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В настоящее время сорбционные материалы применяются для из-
влечения металлов при очистке сточных вод и газовых выбросов в про-
мышленности, для обессоливания воды. Количество сорбированного 
вещества можно определять или в растворе после концентрирования 
определяемого соединения на поверхности сорбента с последующей 
десорбцией, или в фазе сорбента после сорбционного концентрирова-
ния. Во втором случае используют методы рентгенофлуоресцентной 
спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения. 
В данной работе изучена возможность определения меди в фазе 
полиэтиленимина (ПЭИ) методом ИК-спектроскопии диффузного отра-
жения. Для этого было исследовано влияние начальной концентрации 
иона меди (II) в растворе на его сорбционное извлечение ПЭИ. Сорбцию 
ионов меди (II) проводили в статических условиях из аммиачно-
ацетатного буферного раствора при значении рН 4.0. Полученная изо-
терма имеет классический вид и наилучшим образом описывается моде-
лью Ленгмюра–Фрейндлиха. Сорбируемость ионов меди (II) пропорци-
ональна концентрации этих ионов в растворе в диапазоне 0.25–1.5 
ммоль/дм3 (участок Генри).  
ИК-спектры диффузного отражения ПЭИ с различным количе-
ством сорбированных ионов меди (II) были получены в диапазоне 7000–
400 см–1. Для всех образцов спектры идентичны в диапазоне 7000–3000 
см–1. При значениях волнового числа менее 3000 см–1 интенсивность 
пиков зависит от содержания ионов меди (II), что может быть использо-
вано для количественного определения меди в фазе сорбента методом 
спектроскопии диффузного отражения. 
